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9  デジタル技術がもたらしたライフスタイルの大変革のこと。デジタル技術の特徴は、1. データの伝送や蓄積過程でアナ
ログのように信号が変形せず、変形しても補完・訂正ができるから伝送途中で加わる雑音を排除できる。2. 圧縮技法に
より、伝送情報量の増大が可能。これは特に90年代初頭から盛んになったムーブメントで、パッケージ、放送、通信の
すべてのメディアは、もはや圧縮なしには成り立たない。3. 音も、映像も、データもすべて０と１に分解して一元的に
伝送できること、である。メディアのデジタル化は日本では82年頃始まり、以後テレビ、CD、MD、DVD、ムービー、
カメラ、パソコン、インターネット、電話……と、もはや「信号処理」に関わる機器で、デジタルでないものはない。
このデジタルがもたらした大変化をデジタル革命と呼ばれる。参考:http://61.195.172.240/ctec4/asp
10  野呂は現在はニューエコノミーの時代ではなく、ナウエコノミーの時代であるとする。本文で述べた理由により、ニュー
エコノミーの時代は1982年頃から2000年とする。
11  1990年から1994年は世界的な民営化と規制緩和が進んだ時期であり、”グローバリゼーション本格化の時代”の時期に
あたる。
12  バリュー・シフトの登場はマーケティングの変遷とからませるのではなく、経営学全体に影響を与える概念としてとら
えることもできる。本論では、バリュ ・ーシフトという概念がマーケティングに与えた影響の大きさを重視し、あえてマー
ケティングの文脈で論じた。
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